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HUBUNGAN ANTARA PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT 
DENGAN KINERJA KARYAWAN 
 
The Theresia Indah Pratiwi 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perceived 
organizational support dengan kinerja karyawan. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada hubungan positif antara perceived organizational support 
dengan kinerja karyawan. Subyek dari penelitian ini adalah karyawan PT 
Arina Multikarya, yang bekerja sebagai SMD (Sales Merchandising) yang 
berjumlah 55 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menggunakan skala perceived organizational support. Metode 
analisa data dengan teknik korelasi Product Moment, hasil analisa data 
menunjukkan r   sebesar -0,327 dengan p<0,01. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hipotesis tidak terbukti, ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara perceived organizational support dengan kinerja 
karyawan. Semakin tinggi perceived organizational support maka semakin 
rendah kinerja karyawan, sebaliknya semakin rendah perceived 
organizational support maka semakin tinggi kinerja karyawan. 
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